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金融公司。1951 年 5 月，日本政府通过《互助银行法案》，使得无
尽业组织正式开始向小规模商业银行转变[4]。此外，日本在 20
世纪 20 年代颁布的《信托法》，也是专门针对民间金融信用组








































《高利贷法》，废止了 1926 年的《高利贷法》、1933 年的《高利贷
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一方面，它又有着正规金融无法替代的作用。所以在正规金融
尚无法完全满足金融需求，特别是农村金融需求之前，国家应
该在立法监管上对合会活动的功能进行正确规范。可以借鉴日
本的《无尽业法》、印度的《印度合会法》等法律制定的演变过
程，对我国合会的组织体系、运行机制进行规范，完善金融监管
的法律依据，推动民间合会的逐步合法化。
3.合作型民间金融机构，如农村信用合作社、农村合作基金
会、小额信贷机构、农村合作银行等。对于此类民间金融，我国
在法律监管上应进行重点扶持。由于部分合作民间金融组织资
金规模较大、经营范围较广、信用级别较高，是我国民间金融供
给的主力军，国家金融监管当局应该实施严格的实时监管制
度，出台相关法律，类似美国的《联邦信用社法》、德国的《德意
志合作银行法》等，以立法为依据，对合作金融机构市场准入资
格进行审核、核定信用级别及规范相应的业务经营范围，对信
息披露与风险评估、风险预警进行预防性监管。对于经济落后，
金融体系不够发达的地区，国家可以大力发展小额信贷公司，
在中国银监会、中国人民银行出台了《关于小额贷款公司试点
的指导意见》的基础上，国家应该进一步完善融资体系，出台类
似美国的《中小企业投资法》、《农业信贷法》等规范小额信贷供
给的法律，为解决中小企业融资问题和农村贫困人口信贷服务
问题提供法律依据。
4.民间私人借贷活动。这里所指的民间私人借贷活动是指
个人之间鉴于血缘、人缘、亲缘等关系进行资金的借贷。对于这
种互助性民间借贷，除了高利贷应予明令禁止意外，国家可以
通过《民法通则》、《刑法》、《合同法》等有关规定进行引导、鼓励
民间私人借贷采取比较正式的契约形式，防止借贷纠纷的发
生，保护债权人的合法权益。
（二）构建法律监管体系，完善法律监管制度
针对民间金融发展自身的特殊性，借鉴国外民间金融法律
监管模式，我国应构建立体的法律监管体系，从以下两个方面
来完善法律监管制度：
1.从法律上明确合法民间金融组织的地位，出台相应的法
律法规支撑民间金融发展。从小额信贷试点到温州金融改革开
放，这一系列的金融创新表明了我国政府未来致力于发展民间
金融。但是长期以来，由于民间金融合法地位的不确定性，没有
明确的法律法规对民间金融进行规范，导致一旦发生利益纠纷，
许多民间金融机构或个人都不敢求助于法律，进而寻求其他途
径（多为违法途径，如黑社会、追债公司等）以求挽回损失。正是
由于监管法律的缺失，民间金融秩序十分混乱，所以出台相应的
法律法规，严格按照法律规定成立民间金融组织，对组织活动
进行监管，并对其组成、成员的权利义务给予保护，将政府引入
对民间金融活动进行管理，是促进民间金融发展的必然选择。
2.规范民间金融行业非行政性监管，加强行业内的自律管
理。民间金融相比于正式金融的优势就在于有很大的自由性，
政府不能过度干预和抑制民间金融的发展，但这并不意味着政
府可以对民间金融放任自流。政府可以通过适当的措施对民间
金融行业进行非行政性引导监管，非行政性监管的特点在于监
管主体与监管对象存在契约性组织隶属关系，监管的依据是团
体章程或特定协议，这些规范可以根据市场的变化做出相应的
调整，灵活实施，是一种高标准的道德规范和行为准则。如美国
政府就成立了专门的“信用社全国管理局”，各州成立了“各州
信用社监督专员全国协会”。 加强行业内自我监管形成统一
的共识和规范，例如对属于民间金融部分的合会，一些学者借
鉴日本、印度等国家和地区的经验也提出了设立合会登记的
法律制度。如徐国栋在其主编的《绿色民法典草案》中提出合
同备案制度，合会合同成立后，须在合同缔结地的中国人民银
行备案，但中国人民银行对合会的监管只限于合同备案和业
务指导，而不是过多地去干预合会等民间金融的运行[7]。行业
自律监管是除了国家立法监管以外非常重要的监管辅助力
量。因此，发挥行业自律的力量和优势，鼓励组建多种形式的
民间金融行业组织，充分发挥行业内自律管理是完善法律监
管的又一重要措施。
四、结论
民间金融已经成为一个国家提升金融实力不可或缺的重
要力量，对民间金融的监管，特别是法律方面的需求就显得尤
为重要，因此推进民间金融法治化将会是民间金融未来发展的
重中之重。虽然国际上许多国家对民间金融法律监管有一定的
成效和经验，但是各国国情具有差异性，特别是我国现处在社
会主义初级阶段，国家金融改革正处于一个转型发展的路口，
我们只有在借鉴相关国家对民间金融法律监管经验的基础上，
先逐步弥补我国民间金融法律监管的真空状态，再进一步构建
符合我国国情的法律监管制度。因为一个完善的民间金融的法
律监管体系，不仅有助于加强民间金融风险防范，而且对我国
整体金融安全的提升也有着决定性的推动作用。
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